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調査区 日付 待機開始 撤収
１回目 ２回目
Ａ ３月16日 8：10 13：49 13：54 14：00
Ａ ３月17日 8：29 13：30 － 13：54
Ａ ３月23日 10：56 － － 15：30
Ａ ３月24日 11：05 13：35 － 13：45
Ａ ３月30日 8：06 － － 15：50
Ｂ ３月16日 9：28 － － 15：30
Ｂ ３月17日 9：25 － － 15：30
Ｃ ３月24日 11：55 － － 17：00
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Daily behavior of deer is an important factor for hunting efficiency,although a little is known to hunting
 
activities affects deer daily behavior. We presented activity patterns of sika deer(Cervus nippon yesoensis)
in Hokkaido that has subjected to hunting pressure since 1997 and examined its influence of culling with a
 
tented blind in Kushiro prefectural forest. Based on the number of images taken by a sensor camera,we
 
found that activity pattern had peaks in early evening and midnight whereas we didn’t find a clear peak in
 
early morning. Loss of the peak in the morning might be season-specific but one could suggest a peak
 
during midnight may be human-induced behavioral change in response to long-term hunting pressure. We
 
observed the changes in deer daily behavior. Daily activities declined on the days when culling were
 
operated. Thus,we concluded that deer noticed human existence in the tented blind,and it was difficult
 
task for cullers to make no sign or noises. As a result, culling with the tented blind is not applicable
 
techniques for some areas with smart deer. We eventually must develop new technique for achieving more
 
successful and convenience harvesting outcomes.
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